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Rahim Shayegan, “Persianism: Or Achaemenid Reminiscences in the Iranian and
Iranicate World(s) of Antiquity” in R. Strootman, M.J. Versluys (eds.). Persianism in
Antiquity. Stuttgart: Franz Steiner, 2017 (Oriens et Occidens 25), p. 401-455
1 De la période parthe jusqu’à la fin de la domination sassanide en Iran, la vision d’une
nation mythique sous la dynastie des Achéménides a fait émerger un « persianisme »,
une  identité  culturelle  et  politique  particulière  associée  à  une  période  idéalisée  de
l’Iran  ancien.  Alors  qu’il  semble  aisé  de  s’adonner  à  une  relative  appréhension
historique des faits dans la littérature classique, la même recherche historiographique,
permettant de séparer l’histoire du mythe, est relativement délicate dans l’étude de
l’Iran antique. Cet article vise à isoler les traces tangibles de résurgence de la culture
achéménide  des  Séleucides  aux  Sassanides  concernant  la  titulature  des  rois,  leurs
fonctions et leurs attributs à travers les motifs iconographiques. Il  vise également à
démontrer l’existence de traces plus subtiles véhiculées à travers les siècles dans les
contenus rédactionnels et discursifs.
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